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AMERIKANISCHE SONDERFLAGGEN 
.. 
WAHREND DES 
ZWEITEN WELTKRIEGES 
VON HANS HORSTMANN 
Es hat in den Vereinigten Staaten von Amerika während des Zweiten Weltkrieges einige Sonder­
flaggen gegeben, die bei Beendigung des Krieges fortgefallen und in Europa kaum bekannt gewor­
den sind. Damit sie nicht in Vergessenheit geraten, sei hier kurz über sie berichtet. 
An erster Stelle sind die »E<<(Effort)-Flaggen zu nennen, die bewährten Betrieben der Kriegsrü­
stungsindustrie verliehen wurden. Es gab eine Navy >>E<<-Flagge und eine Army-Navy >>E<<-Flagge. 
Die Navy >>E<<-Flagge hatte die Form eines Doppelstanders. Sie war blau mit einem schrägliegen­
den unklaren Anker und einem großen >>E<<, beides in weißer Farbe. Begehrter und künstlerisch 
interessanter war die Army-Navy >>E<<-Flagge. Auch sie hatte die Form eines Doppelstanders. Sie 
war von Rot und Blau senkrecht geteilt mit einem schmalen weißen Rand. Im roten Feld stand 
das Wort >>Army<<, im blauen Feld das Wort >>Navy << . Die Mittellinie war belegt mit einem wei­
ßen >>E<< , das von einem gelben Lorbeerkranz umgeben war. 
Eine weitere Flagge, die es meines Wissens in keinem anderen Land gegeben hat, war die >>Ser­
vice Flag<<.  Sie war weiß mit einem roten Rand und zeigte im weißen Feld einen oder mehrere 
fünfzackige blaue Sterne, je nachdem wieviel Mitglieder eines Betriebes oder einer Familie sich 
im Kriegsdienst befanden. In kleinem Format konnte man diese Flagge fast an jedem Haus in den 
USA an der Fensterscheibe sehen. 
